ASU Guitar ensembles by Hulihan, Chuck (Conductor) et al.
Minuet and Trio 
ASU Guitar Ensembles 
Student Ensemble Series 
Katzin Hall I April 7, 201817:30 p.m. 
Program 
Kayli Sundin, Carolina Gogerty and Neil Schwartz 
My Lord Willoughby's Welcome Home 
Alex Nelson and Max Alvarez 
Evening Dance 
Pedro Perez and Daniel Torres 
Luigi Boccherini 
Arr. John Dowland 
Andrew York 
Prelude and Fugue Mario Castelnuovo-Tedesco 
Joseph Daval and Max Greenwald 
Aguae Vinho Egberto Gismonti 
Neil Schwartz and Gabe Lehrer 
Estampas Federico Moreno Torroba 
Pedro Perez, Reynold Torres, Laura Meador and Daniel Torres 
Histoire du Tango 
Cafe 1930 
Two trios 
La Vida Breve 
Diego Miranda and Meghan Ruel (violin) 
Armand Sanchez, Nathan Nordstrom and Ryan Roubison 
Joseph Daval and Diego Miranda 
School of Music 
A51I o;rg~~~d' the Arts 
Arizona State University 
Astor Piazzolla 
Philip Houghton 
Manuel de Falla 
*Cacti for guitar orchestra, op. 93 
I. Teddy Bear Cholla 
II. Organ Pipe 
III. Purple Prickly Pear 
IV. Nightblooming Cereus 
V. Beavertail 
VI. King Saguaro 
*Premiere 
intermission 
Frank Wallace 
Combined Orchestra of students from Arizona State University, Arizona School for the Arts, and 
Glendale Community College 
Conductor: Chuck Hulihan 
Nathan Nordstrom, Joshua Mayo, Reynold Torres, Isaac Brodkin, Brandon Hebner, 
George Ramirez, Ryan Roubison, Matthew Briehl, Oscar Cabrales, Brett Strizich, 
Pedro Perez, Conner Wilson, Kayli Sundin, Carolina Gogerty, Zachariah Kinnard 
Livan Carranza, Katie Johnston, Max Greenwald, Danny Mehmedi, Carlos Garibaldi 
Robbie Chan, Job Jimenez, Rachel Gammill, Armand Sanchez 
The Village Guitarists 
Adios Muchachos 
School of Music 
ASU Guitar Alumni Ensemble 
Conductor: Chuck Hulihan 
Apologies to J.S. Bach 
Arr. Brendan Lake 
Arr. Brendan Lake 
